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гиозными организациями, определенности в понятии о тоталитарных сектах. 
Так как именно эти секты сегодня проявляют настойчивость в допуске к 
осужденным. Да это и понятно. Россия после долгого плена атеизма встала 
перед возможностью возврата к духовности своих предков и ей в этом стре-
мятся помешать, предлагая ложные ценности. 
Впереди решение более сложных задач в соответствии с концепцией 
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Сфера деятельности организации – обеспечение жильем детей-сирот, не 
имеющих родителей, улучшение жилищных условий детей-сирот и детей-
инвалидов. Механизм реализации: строить коммунальное и благоустроенное 
жилье для детей-инвалидов и детей-сирот на деньги, полученные от пред-
принимательской деятельности организации, членские взносы, благотвори-
тельные пожертвования, спонсорство. 
Нельзя спасти человечество, не любя человека. 
В нашей стране много социально не защищенных групп населения. Госу-
дарственные и муниципальные органы, общественные организации пытаются 
решить и решают многие проблемы, которые возникают у людей отнесенных 
к этим группам. 
На фоне многих других проблем у государства остается не решенной 
проблема обеспечения жильем детей-инвалидов и детей-сирот. На практике 
этот вопрос решается, в основном, распределением детей-сирот по общежи-
тиям, а дети-инвалиды живут в домах не приспособленных для их свободно-
го передвижения. По статистическим данным детей-сирот в России 424 ты-
сячи. Однако сироты в прямом смысле этого слова, то есть дети, не имеющие 
родителей, составляют в настоящее время лишь 3-5% от общего числа детей, 
находящихся на попечении государства. Основная масса - социальные сиро-
ты, то есть дети, оставшиеся при живых родителях без заботы и опеки. 
Как правило, ребенок-сирота изначально помещается в одно из государ-
ственных учреждений, обычно в дом ребенка или дошкольный детский дом. 
Затем, в зависимости от уровня физического и умственного развития, нали-
чия родственников или желающих усыновить, чиновники отдела опеки и 
попечительства при местной администрации определяют его судьбу. 
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Созданная нами общественная организация будет помогать государствен-
ным и муниципальным органам решать трудную, но важную задачу - пред-
ставление жилья детям, не имеющим родителей. 
Реализовывать тот объективный потенциал, которым располагают наши 
банки и коммерческие структуры в области благотворительности, в настоя-
щий момент, достаточно сложно. Многое будет зависеть от систематической 
и продуманной деятельности по фандрайзингу членов нашей организации и 
от того, насколько успешными окажутся реформаторские преобразования в 
экономике, политике, социальной сфере и законодательстве в нашей стране. 
Цель создания нашей организации – не только прямая благотворительная 
деятельность (облегчение страданий сию минуту), но также вложение денег 
таким образом, чтобы условия, вызвавшие эти страдания, не могли возник-
нуть снова. 
Внимание членов нашей организации направлено не только на помощь 
бездомным детям и детям-инвалидам сегодня, но и на будущее: надо прило-
жить все силы, чтобы завтра дети не остались без крыши над головой. Чело-
век может не иметь машины, дачи, роскошной одежды, хорошей пищи, 
большой зарплаты, но гарантированную крышу над головой он должен иметь 
всегда. 
Помимо строительства жилых домов наша организация намерена постро-
ить детский спортивно-оздоровительного комплекс для создания благопри-
ятной атмосферы и эффективного открытого общения между собой детей-
инвалидов и детей-сирот. Для более всестороннего и гармоничного развития 
и реализации духовных возможностей детей-инвалидов и детей сирот в даль-
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Сфера деятельности: оказание комплексной помощи людям, подвергшим-
ся насилию, реабилитация и интеграция жертв физических и сексуальных 
насилий в обществе. Механизм реализации: создание комплексных программ 
по физической, духовной и психологической реабилитации, правовая защита 
